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Серед інноваційних технологій, на основі яких у навчальних закладах повинно 
створюватися нове навчальне середовище, де студенти можуть отримати доступ до 
навчальних матеріалів у будь-який час та в будь-якому місці, є технології 
дистанційного навчання. 
Дистанційне навчання — сукупність сучасних технологій, що забезпечують 
доставку інформації в інтерактивному режимі за допомогою використання ІКТ 
(інформаційно-комунікаційних технологій) від тих, хто навчає (викладачів), до тих, хто 
навчається (студентів чи слухачів).  
До переваг дистанційного навчання належать: 
· Свобода і гнучкість. Можливість навчатися одночасно в різних місцях, на 
різних курсах не тільки в одному, а й у декількох університетах чи навіть країнах. 
· Індивідуальність. Самостійний вибір студентами темпу навчання, вибору 
розділів, які варто було б повторити або вилучити. 
· Створення власного графіка навчання студентами у звичній для них 
обстановці і в зручний час. 
· Навчання інкогніто (не розголошуючи свого імені) через певні обставини 
(вік, стан, посаду і т.д.), зареєструвавшись під іншим іменем. 
· Отримання освіти інвалідами та людьми з різними відхиленнями. 
· Набуття студентами таких якостей, як самостійність, мобільність і 
відповідальність. 
· Навчання більшої кількості людей різних вікових груп порівняно з 
іншими формами навчання. 
· Просте формування віртуальних спільнот: викладачів, студентів тощо 
завдяки викорис- танню сучасних інтернет технологій, за допомогою яких стає 
можливим обговорення між викла- дачами певних проблем, вирішення спільних 
завдань, обмін досвідом чи інформацією тощо. 
Недоліки дистанційного навчання 
· Немає прямого очного спілкування між студентами та викладачем. 
Подання матеріалу позбавляється емоційного зафарбування, важко створити творчу 
атмосферу в групі тих, хто навчається. 
· Необхідна наявність відповідного технічного та програмного 
забезпечення, можливість доступу до інформації та використання засобів 
дистанційного навчання. Користувач повинен бути забезпеченим персональним 
комп’ютером та доступом в Інтернет. 
· Високі вимоги щодо постановки задачі навчання, адміністрування 
процесу. 
· Ключовою проблемою є проблема аутентифікації користувача при 
перевірці знань. Неможливо точно сказати, хто на іншому кінці дроту. Поки що не 
запропоновано оптимального технологічного рішення, більшістю дистанційних 
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програм використовується очна екзаменаційна сесія. Одним із варіантів вирішення 
такої проблеми є встановлення відеокамер на боці того, хто навчається, та відповідного 
програмного забезпечення. 
· Обов’язковою є наявність цілого ряду індивідуальних психологічних 
умов. Результат дистанційного навчання залежить від самостійності та свідомості учня, 
жорсткої самодисципліни. 
· Відсутній постійний контроль над тими, хто навчається; відчувається 
нестача практичної роботи. 
· Великі затрати на проектування та створення системи дистанційного 
навчання, організацію курсів дистанційного навчання і купівлю необхідного 
обладнання. 
· Розроблення курсів дистанційного навчання є дуже трудомістким 
процесом, створення однієї години інтерактивного мультимедійного матеріалу займає 
понад 1000 годин роботи професіоналів. 
Основним засобом, через який відбувається інформаційне наповнення 
підсистеми статистичної обробки результатів контролю і підсистеми прийняття рішень, 
є система підтримки дистанційного навчання, яка призначена для підтримки 
навчального процесу студентів різних форм навчання (денної, заочної, дистанційної), 
організації їх самостійної роботи, а також для проведення різних видів контролю та 
оцінювання навчальних досягнень студентів у автоматизованому режимі. СПДН 
реалізована на базі системи Moodle, яка являє собою вільно поширювану систему 
управління навчанням LMS, що має потужні засоби для створення електронних 
навчальних курсів і організації автоматизованого контролю навчальних досягнень 
студентів.  
Система дистанційного навчання (англ. Learning management system) — система 
управління навчальною діяльністю, яка використовується для розробки, управління та 
поширення навчальних онлайн-матеріалів із забезпеченням спільного доступу. 
Створюються дані матеріали у візуальному навчальному середовищі з завданням 
послідовності вивчення. Система підтримки дистанційного навчання доступна в мережі 
Internet керівництву університету, викладачам і студентам у відповідності до прав 
доступу до інформаційних ресурсів і підсистем. 
Основними принципами дистанційного навчання є інтерактивна взаємодія у 
процесі, надання студентам можливості самостійної роботи з освоєння досліджуваного 
матеріалу, а також консультаційний супровід у процесі дослідницької діяльності. Дає 
змогу навчатися на відстані, за допомогою диспутів експертів із кількох країн, за 
відсутності викладача.  
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